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Уважаемые Виктор Анатольевич, организаторы 
и участники VIII Международного форума «Культура 
и экология — основы устойчивого развития России. 
Культурные и экологические императивы современной 
экономики»!
От имени Белорусского государствен-
ного технологического университета при-
ветствуем участников форума.
Наш университет является одним 
из ведущих в области устойчивого раз-
вития как одного из основных направ-
лений определения путей сохранения 
биосферы и достижения безопасного 
будущего. Одним из направлений дея-
тельности университета является раз-
работка приоритетов достаточного развития как нового вектора вы-
живания человечества, поскольку сугубо потребительский вектор 
развития является одной из причин напряженной эколого-экономи-
ческой ситуации. Достаточное развитие в условиях экологической 
нестабильности выступает в качестве категорического императива 
спасения  цивилизации.
Мы надеемся совместно с Вами осуществлять международное 
сотрудничество наших университетов в решении проблем в области 
образования по достижению целей устойчивого развития.
С уважением,
Ректор БГТУ                                        И. В. Войтов
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